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LIBROS APARECIDOS 
HISTORIA Y BIOGRAFIAS 
PERDOMO ESCOBAR, JOSÉ 1 GNACIO, His-
toria de ia música en Colombia. Bo-
gotá: Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, 1945. 
CHASE, GILBERT, The story oí music. 
Broadcast series oí the NBC Uní-
versity of the Air, a public sen,~ice 
íeature oí the National Broadcasting 
Company, prcsented in cooperation 
with the National Federation oí 
M usic Clubs. Handbook, Vol. 1, 
1945-46. New York: Published for 
the Nationai Broadca~ting Co. by 
the Southern Music Publishing Co., 
1945. 
GUTHklE, TYRONE (and others) Opera 
in English. (Sadler's \Vells opera 
books, edited by Eric Crozier). Lon-
don: J ohn Lane, 1945. 
TCHAIKOVSKY, PETER ILlCH, The di a-
ries oí Tchaikovsky. Translated írom 
the Russian, with notes, by \Vladi-
mir Lakond. New York: W. W. 
Norton & Co., Inc., 1945. 
C1IAILLEY, JACQUES, Petite histoire de 
la chanson populaire fran~aise. Pa-
rís: Pres~es Universitaircs de France, 
1942. 
CORTOT, ALFRED, La musique fran~aise 
de piano. París: Presses Universitai-
res de France, 1944. 
RINALDI, MARIO, Antonio Vivaldi. Mi-
lano: Instituto d'Alta Cultura, 1943. 
SCHLiTZER, FRANCO, 11 grande requien 
di I4tore Berlioz. (Quaderni del R. 
Conservatorio di Musica di Napoli). 
Napoli, 1939. 
TIBALDl CHlESA, MARIA, Paganini. 
La vita e l'opera. 111 edizione. Mi-
lano: Garzanti, 1944. 
MISCELANEA 
BARBACCI, RODOLFO, cAnécdotas M u-
sicales>. Segunda edición. Editorial 
Casa Mozart. Lima. Perú. 
OTTO, E. DEuTscH, -St. Caecilia's 
Album>. W. Hefíer & Sonso Cam-
bridge. Inglaterra. 
KERR, WILLARD A., E,xperiments on 
the effects oí music on íactory pro-
duction. (Applied Psychology Mo-
nographs, N.o 5). Staníord Univer-
sity, Calif.: Published for the Ame-
rican Association íor Aplied Psycho-
logy by StanCord University Press, 
1945. 
DRINKER, HCNRY S., Texts oC the vo-
cal works oí J ohannes Brahms in 
English traslation. New York: Prin-
tcd privately and distributed by the 
Association oí American CoIleges. 
Arts Program, 1945. 
B ERLINER PIULHARMONISCHES ORCHES-
TER, 1882-1942. Mit Beitragen von 
Fred Hamel, Heinz Joachim und 
Friedrich Herzíeld. Herausgegeben 
von F riedrich Herzíeld ¡m AuCtrag 
des Berliner Philha"monischen Or-
chesters. Berlin-Wilmersdorf: H. Hee-
nemano. 
TECNICA 
EVANS, EmvlN & HAROLD C. HIND, 
The instrume!lts oí the orchestra. A 
short illustrated survey oí the dis-
tinguishing features al each instru-
mento London. New York: Boosey 
& Hawkes, Ltd., 1945. 
KESSLER, HUBERT, Simple strict coun-
terpoint. In coIlaboration with F. 
R. Stiven. Completely revised edi-
tion. Ann Arbor, Mich.: Edwards 
Brothers, Inc., 1942. 
HAMLINE STUDIES IN MUSICOLOGY. 
Edited by Ernest Krenek, St. Paul, 
Minn: Ham1ine University, Sehoal 
oí Fine Arts. 1945. 
ARCHIBALD T., DAVISON, The techni-
que oí choral composition. Cambrid-
ge. Harvard University Press. 1945. 
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MUSICA IMPRESA 
DENT, EDWARD JOSEPH (and others), 
Mozart's .Cosi fan tjltte'. (Sadler's 
\Vells opera books, edited by Eríc 
Crozier). London: J ohn Lane, 1945. 
MOZART, W. A., Six Country Dances. 
K. 6:6, para viola y orquesta de 
cuerdas. Associated Music Publishers 
Inc. New York. 1946. 
HINDElIITH, P., Syrnphonic Metamor-
phosis of themes by CarI Maria van 
Weber. Partitura de bolsillo. Asso-
ciated Music Publishers Inc. N. Y. 
1946. 
HINDEMITH, P., Music of Mourning 
(Traue musik) para viola y orquesta 
de cuerdas. Associated M usic Pu-
blishers. N. Y. 1946. 
HINDEMITH, P., Eight English Songs, 
para soprano o contralto, con textos 
de poetas ingleses y norteamericanos. 
Associated Music Publishers. N. Y. 
1946. 
STRAWINSKY, I., Four Norwegian 
Moods. Partitura de bolsillo. As-
sociated Music Publishcrs Inc. N. 
Y. 1946. 
STRAWINSKY, I., Dances Concertantes. 
Associated Music Publishers. 1946. 
partitura de bolsillo. 
TOCH, E., Pinoccio. Obertura. Parti-
tura de bolsillo. Partitura de orques-
ta y partes. Associated M usic Pu~ 
blishers. N. Y. 1946. 
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Nuestra Música. Revista bimensual. Publicación de Ediciones Mexicanas de Mú-
sica. México. D. F. N.O 1. Marzo de 1946. 
Editorial 
BIas Galindo 
Música popular y música culta en Hungría 
Sobre los orlgenes de la Chacona 
Actividades del Grupo 
Notas 
Informaciones. 
Contrapunto. México. N.o 2. Vol. 2. o Marzo, 1946. 
Editorial 
Juan Sebastián Bach 
La nueva música italiana 
Khachaturyam, un nuevo compositor soviético 
Carlos Chávez 
Béla Bartók 
Adolfo Salanr 
Luis ÑIoctezuma 
Rayrnond Petit 
T. Mijailov 
Conservatorio. Publicada por el Conservatorio ~Iunicipal de la Habana. N.O 6. 
Enero a Marzo de 1946. 
En torno al e Capriccio para flauta, oboe y piano:t 
E.I grupo cRenovación Musical:t 
Critica de conciertos 
Actividades del Conservatorio. 
Música. Guatemala. Febrero. 1946. 
Ricardo Castillo, compositor nacional 
La música popular de Hispanoamérica 
J. Ardévol 
L. Hurtado 
José Luis Cifuentes 
Tito del Moral 
